



































































































防災に関する知識チェック項目 A児 B児 C児 D児 E児 F児
１ 非常口のマークが分かり、その意味を知っているか。 × × × × × ×
２ 避難誘導灯が分かり、その意味を知っているか。 × × × × × ×
３ 火災報知器が分かり、その用途を知っているか。 × × × × × ×
４ 火災警報器が分かり、その意味を知っているか。 × × × × × ×
５ 消火器が分かり、その用途を知っているか。 ○ × × ○ × ×
Table 3　防災に関する行動の調査結果
防災に関する行動チェック項目 A児 B児 C児 D児 E児 F児
１ 教師の支援を受けて頭を抱えてしゃがむことができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
２ 教師の支援を受けて頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 ○ × ○ ○ ○ ○
３ 教師の支援を受けて頭を抱えて丸くなり、机の下に３分間もぐることができる。 ○ × ○ ○ ○ ○
４ 教師の指示を聞いて頭を抱えてしゃがむことができる。 ○ × × ○ × ○
５ 教師の指示を聞いて頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 ○ × × ○ × ○
６ 教師の指示を聞いて頭を抱えて丸くなり、机の下に３分間もぐることができる。 ○ × × ○ × ○
７ 緊急地震速報を聞いたら、頭を抱えてしゃがむことができる。 × × × × × ×
８ 緊急地震速報を聞いたら、頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 × × × × × ×


















































































































































































防災に関する行動チェック項目 5/8時 6/8時 7/8時 8/8時
１ 教師の支援を受けて頭を抱えてしゃがむことができる。 ６ ６ ６ ４
２ 教師の支援を受けて頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 ５ ５ ６ ４
３ 教師の支援を受けて頭を抱えて丸くなり、机の下に３分間もぐることができる。 ５ ５ ５ ４
４ 教師の指示を聞いて頭を抱えてしゃがむことができる。 ３ ４ ５ ４
５ 教師の指示を聞いて頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 ３ ４ ４ ４
６ 教師の指示を聞いて頭を抱えて丸くなり、机の下に３分間もぐることができる。 ３ ４ ４ ４
７ 緊急地震速報を聞いたら、頭を抱えてしゃがむことができる。 ０ ３ ３
８ 緊急地震速報を聞いたら、頭を抱えて丸くなり、机の下に１分間もぐることができる。 ０ ３ ３






１ 非常口のマークが分かり、その意味を知っているか。 ０ ３
２ 避難誘導灯が分かり、その意味を知っているか。 ０ ３
３ 火災報知器が分かり、その用途を知っているか。 ２ ３
４ 火災警報器が分かり、その意味を知っているか。 ０ ３












































































































Disaster Mitigation Education at Special Needs Schools for  








mitigation  education,  the  author  analyzed  its  ideal methods  and  concrete  contents  for  children with 
intellectual disabilities in special needs schools. As a result, it was effective to continuously and experientially 
implement  disaster mitigation  education  based  on  the  following  three  perspectives:  “understanding 
information on disasters themselves and disaster mitigation,” “expression of danger avoidance behaviors,” and 
“adaptation to extraordinary situations assuming the occurrence of a disaster.”
Keywords:  Children with intellectual disabilities, Schools for children with special needs, Disaster mitigation 
education
